





Qiraat Mutawatir adalah antara disiplin ilmu al-Quran yang mempunyai pertalian  rapat 
dengan pelbagai disiplin ilmu Islam, termasuklah  fiqh.  Impak ilmu ini ternyata amat 
dominan dalam menentukan  perbezaann pola dan corak hukum Fiqh Islami dalam 
kalangan Fuqaha’. Begitupun kedapatan sebahagian dari ilmuan Islam kurang memberi 
perhatian terhadap pengaruh ilmu Qiraat pada hukum fiqh. Akibatnya  mereka kurang 
berupaya merungkai beberapa kekeliruan dan kesamaran mengenai ilmu Qiraat itu 
sendiri pada fiqh. Justeru, objektif  kajian ini adalah menganalisis pengetahuan dan 
pendedahan para ilmuwan Islam di negeri Terengganu terhadap impak ilmu Qiraat pada 
hukum fiqh. Kajian ini  melibatkan gabungan  antara metode kualitatif dan kuantitatif.  
Maklumat dan data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan, pemerhatian ikut serta, 
temubual dan edaran soal selidik. Himpunan maklumat dan data-data yang diperolehi 
dianalisis secara deskriptif, induktif, deduktif dan komparatif bagi mengenengahkan 
beberapa solusi terpenting demi menjana pengetahuan Qiraat secara holistik kepada 
sasaran. Kajian mendapati bahawa ilmu Qiraat adalah salah satu sumber utama dalam 
penentuan hukum fiqh Islam. Ia amat mempengaruhi pola perbincangan para ilmuan 
Islam dalam bidang Qiraat serta  fiqh dan mazhab-mazhabnya sejak awal lagi. Kajian 
turut mendapati bahawa pengetahuan dan pendedahan terhadap timbal-balas antara ilmu 
Qiraat dan fiqh dalam kalangan ilmuan Islam di Terengganu masih berada pada tahap 
sederhana. Implikasi kajian ini menunjukkan bahawa usaha secara bersistematik dan 
berterusan perlu dilakukan demi memastikan pengetahuan  dan pemahaman dalam 
kalangan ilmuan Islam di negeri Terengganu terhadap  kaitan  dan kesan antara ilmu 








Qiraat Mutawatir is among one of the disciplines in the study of Qur’an. It is also 
deeply related to other Islamic disciplines. In Fiqh (Islamic jurisprudence), Qiraat has 
brought significant impact among the Fuqaha’ (jurists) in shaping and determining 
matters related to Islamic Fiqh. Despite its importance, it is found that many Islamic 
scholars have overlooked the influence of Qiraat in Fiqh and thus lack the ability to 
elucidate several vague and ambiguous matters of Qiraat and its relation to Fiqh. The 
objective of this study is therefore to analyse the depth of familiarity and knowledge 
that Islamic scholars in Terengganu have on the impact of Qiraat in Fiqh. This study is 
both qualitative and quantitative. Data was gathered from library research, 
observations, interviews and surveys. These were analysed descriptively, inductively, 
deductively and comparatively so as to offer several important solutions that could 
promote Qiraat knowledge holistically. The results show that Qiraat is one of the main 
sources of determining Fiqh. It has also significantly shaped the discussions among 
Islamic scholars in Qiraat, Fiqh and their respective madzhabs. The findings also reveal 
the lack of knowledge and exposure that Islamic scholars in Terengganu have regarding 
the relationship of Qiraat and Fiqh. The implication of this study reveals that there is a 
need to improve the level of knowledge among Islamic scholars in Terengganu 
regarding the relationship and the impact of Qiraat on Fiqh. This should be 
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Jadual 5.43: Anda bersetuju perlu diwujudkan sebuah institusi khusus ataupun pusat 
penyelidikan khas, bertanggungjawab melakukan penyelidikan dan kajian 

















































SENARAI GAMBAR RAJAH 
 
Gambar Rajah 3.1: Peranan Qiraat Pada Hukum Fiqh 
Gambar Rajah 3.2: Urutan Perkaitan Antara Qiraat, Qurra Dengan Fiqh Fuqaha 
Gambar Rajah  4.1: Peta Negeri Terengganu 
Gambar Rajah 4.2:Perkembangan Dan Pembangunan Pengajian al-Quran Dan  
Qiraat Di Terengganu 
 
Gambar Rajah 5.1: Pengetahuan Perkaitan Qiraat Dengan Ilmu Islam Lain Dari Aspek 
Takhasus   Pengajian 
 
Gambar Rajah 5.2: Pengetahuan Kesan Qiraat Pada Hukum Fiqh Dari Aspek Takhasus 
Pengajian 
 
Gambar Rajah 5.3: Pendedahan Cara Perolehan Ilmu Qiraat Dari Aspek Takhasus 
Pengajian 
 
Gambar Rajah 5.4: Graf Pengetahuan Perkaitan Qiraat Dengan Ilmu Islam Lain Dari 
Aspek Tahap Pengajian. 
 
Gambar Rajah 5.5: Graf Pengetahuan Kesan Qiraat Pada Hukum Fiqh Dari Aspek 
Tahap Pengajian. 
 
Gambar Rajah 5.6: Graf Pendedahan Cara Perolehan Ilmu Qiraat Pada Hukum Fiqh  




















a.  HURUF  
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ء ’ فيلأت Ta’lif 
ب B تويرب Bayrut 
ت T ميلعت Ta‘lim 
ث Th ةروث Thawrah 
ج J ةعاجم Jama‘ah 
ح H ثيدح Hadith 
خ Kh نودلخ Khaldun 
د D راد Dar 
ذ Dh دايذ Dhiyad 
ر R ةلاسر Risalah 
ز Z ةرايز Ziyarah 
س S ةيرس Sirah 
ش Sh فيرش Sharif 
ص S فص Saf 
ض D طباض Dabit 
ط T قراط Tariq 
ظ Z للاظ Zilal 
ع ‘ دهع ‘Ahd 
غ Gh ةياغ Ghayah 
ف F ركف Fikr 
ق Q روصق Qusur 
ك K باتك Kuttab 
ل L ناسل Lisan 
م M دجسم Masjid 
ن N ةيرظن Nazariyyah 





b. VOKAL PENDEK 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
----  َ------ A تنق Qanata 
----  َ------ I برش Shariba 




c. VOKAL PANJANG 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
أ /ى A أيحا Bab/Ihya’ 
ي I ديدتج Tajdid 




Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
و Aw لوق Qawl 
ي Ay يرغ Ghayr 
ي iyy / i بيرع ‘Arabiyy atau ‘arabi (di akhir 
kalimah) 
و uww / u ودع ‘Aduww atau ‘adu 
(di akhir kalimah) 
 
Catatan: Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi 




perkataan ulama, ilmiah, hadith dan lain-lain. Penulisan tesis ini dibuat berpandukan 






















SENARAI SIMBOL DAN SINGKATAN 
 KEPENDEKAN 
No Kependekan Kepanjangan 
1 a.s ‘Alayh Salam 
2 bil. Bilangan 
3 c. Cetakan 
4 Dr. Doktor 
5 ed. Edit 
6 et. Al Lain-lain pengarang bersama 
7 Hij Hijrah 
8 h. halaman 
9 Ibid. Ibedm, rujukan pada tempat yang sama 
10 j. Jilid/juzuk 
11 op.cit. Opera Citato, dalam karya yang dirujuk 
sebelumnya 
12 r.a Radiya Allah ‘Anh/‘Anha 
13 S.A.W Salla Allah Alayh Wa Sallam 
14 S.W.T Subhanahu wa Ta‘ala 
15 t.t Tanpa tahun 
16 t.t.p Tanpa tempat penerbit 
17 Terj Terjemahan 
18 W. Wafat 
19 no.hadith Nombor hadith 
20 Jum.Hadith Jumlah Hadith 
21 Per.Mut Perkataan Mutashabihat 
22 Jum.Had Jumlah Hadith 
23 Bil.Had Bilangan Hadith 
24 UniSZA Universiti Sultan Zainal Abidin 




26 UKM Universiti Kebangsaan Malaysia 
27 UIAM Universiti Islam Antarabangsa  
28 USIM Universiti Sains Islam Malaysia  
29 UNSIQ Universitas Sains Ilmu Al-Quran 
30 KUSZA Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin 
31 KUIS Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor  
32 KUIN Kolej Universiti Insaniah  
33 IQT Institut al-Quran Terengganu 
34 IIQ Institut Ilmu Al-Quran 
35 IPTIQ Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran  
36 PIQ Pesantren Ilmu Al-Quran  
37 MTANT Maahad Tahfiz al-Quran Negeri Terengganu  
38 MARPA Markaz Pengajian Agama Islam 
39 JHEAT Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu 
40 YIT Yayasan Islam Terengganu 
41 JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 
42 DHK Dewan Hufaz Kebangsan  
 
